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металлоцентрами различного типа. Мы посчитали, что такое изменение 
геометрии координированных лигандов может привести к утрате со-
пряжения между связями С=С и С=Х, которое и влияет на результат 
внутрисферной функционализации лиганда. 
Для проверки этих предположений мы оценили значения «энер-
гии деформации лиганда» в соответствии с уравнением: 
GOSPstress HHE  ,  
где:Estress – энергия деформации лиганда, кДж/моль; ΔHSP – энергия ли-
ганда в том геометрическом состоянии, которое он принимает в метал-
лоорганическом соединении, кДж/моль; ΔHGO – энергия свободного ге-
теродиена в наиболее энергетически выгодной конформации, кДж/моль. 
 
Наше теоретическое предположение было подтверждено 1H ЯМР 
исследованиями металлоорганических производных подгруппы хрома с 
присоединенными диенонами в качестве лигандов. Величины химиче-
ских сдвигов атомов водорода 1H ЯМР некоординированного олефино-
вого фрагмента (выделено на схеме), для примера, 6,75 и 6,98 м.д. (для 
металлоорганическоих соединений I и II соответственно). 
В докладе обсуждаются значения энергий деформации лиганда 
металлокомплексами и тенденции их изменения в комплексах различ-
ной гаптовости. 
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1,3-Тиазолы и их производные проявляют широкий спектр биоло-
гической активности, включая противоопухолевую, антибактериальную, 
противовирусную и антигистаминную[1]. Удобным методом синтеза 
1,3-тиазолов является реакция Ганча – взаимодействие галогенокарбо-
нильных соединений с тиоамидами. Интерес для изучения представляют 
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моно- и (бис)илидентиоамиды, так как для этих соединений возможна 
реализация альтернативных направлений взаимодействия и образование 
других серусодержащих гетероциклов.  
В этой работе было исследовано взаимодействие моно- и 
(бис)илиденов 1-2, содержащих первичную тиоамидную группу с гало-
генокетонами.  
 
Получены новые илиден-2-тиазол-2-ил-ацетонитрилы 3-4, содер-
жащие различные по электронным и пространственным эффектам заме-
стители. Индивидуальность и структура полученных соединений уста-
новлена с помощью данных ЯМР Н1 и С13, ИК-спектроскопии и масс-
спектрометрии. Были изучены спектры поглощения и флуоресценции 
синтезируемых соединений.  
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В настоящее время актуальной проблемой является направленная 
доставка лекарственных веществ к определенным тканям организма. 
Одним из удобных методов, позволяющих повысить направленность 
действия лекарственных препаратов, является использование в качестве 
